
























日時 7 月 2 日(金) 午後 2:00-5:00 
会場 京都大学百周年時計台記念館二階国際交流ホール 
全体テーマ 「中国特需--脅威から”マーケット”に変身する中国」 
挨拶  西村周三 京都大学経済学研究科長 
司会  山本裕美 京都大学上海センター長 
報告１ 京セラの中国戦略      前田辰巳 京セラ株式会社常務取締役 
報告 2 中国市場の拡大と高度化について 于 同申 中国人民大学教授 
報告３ 日本企業にとっての中国市場   大西 広 京都大学教授 
 
上海貧困削減スケーリングアップ会合 

















5 月 25～27 日、世界銀行、中国財政部が主催して上海で開催された貧困削減スケーリン
































のは平和で安定した国際･国内環境等）をこめ、また ADB に 2000 万ドル拠出しての「中国
貧困削減･地域協力特別基金」の設立を提案する等を通して、自らの目的達成に力を惜しん
でいなかった。 
（文責 北野尚宏） 
